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間|綿織物業|毛織物業|絹織物業|靴下織業 lリ 吋 業
181611お1卜州 1お11叫 831I…1831 1州1お1卜816ト阻
Schl山 16加 12制 3回附 37011 25391 32[ 59 加加 45371 387 
Sachsen 1 63381 49171 8621 21511 26361 20721 1971 1641 5471 4711 31451 6526 
Westfalen 1 66641 49361 12071 17481 5901 4501 2301 1011 2091 2301 11481 9311 
Rheinprovinz 1 48581 40941 35011 78281 41531 38061 55341 71171 4741 7501 170941 15777 
Branden burg 1 54011 54801 40131 52701 38191 39151 8801 14831 5031 3261 10271 615 
Ostpreussen 3221 3081 -1 61 3731 3671 -1 -1 301 291 -1 4 
Westpreussen 4131 4281 21 31 3821 3351 31 -1 301 191 261 16 
Posen 1 11731 9481 -1 -1 20071 1254 一一 91 51 121 4 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































時 日 |最高欄|時 日 |最低利率|利率の差
1817年 5月 2日 10% 同年12月 6日 4.5% 5.5% 
1818年10月29日 8% グ 1月10日 4.5% 3.5% 
1819年 1月 2日 6% 。8月 3日 3% 3% 
1820年 7月 4日 7% グ 2月 3日 3.5% 3.5% 
1821年 7月 4日 8% グ 3月12日 3% 5% 
1822年 5月28日 6% グ 4月11日 3% 3% 
1823年 9月29日 6% 。3月29日 3.5% 2.5% 
1824年 7月10日 10% 。1月27日 3.5% 6.5% 
1825年 5月24日 8% 。2月17日 3% 5% 
1826年 1月 2日 6% 。8月 8日 3% 3% 
1827年 4月 7日 5% q 1月17日 3% 2% 
1828年 1月 3日 5% 。4月14日 3% 2% 
1829年 1月 1日 4.5% 。9月 9日 3.5% 1% 
1830年 6月24日 6% グ 11月24日 5% 1% 
1831年 年間をつうじて 4% 
1832年 6月 5日 5.5% 同年 7月31日 5% 0.5% 
1833年 6月 8日 5% 。3月 1日 4% 1% 
1834年 1月 2日 4% 。11月13日 3.5% 0.5% 
1835年 6月11日 5% 。10月24日 百% 2% 
1836年 5月初日 5% 。1月 2日 4% 1% 
1837年 1月 2日 5% 
「王立銀行」の割引利率の推移(第三表)
-
八
二
五
/
二
六
年
ド
イ
ツ
の
取
引
所
恐
慌
」
商
経
論
叢
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巻
第
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。
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」
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が
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融
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独
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題
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し
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∞
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∞
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。
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。
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の
V
S
F
2
2
5
0
F
a
s
v
z
z
z
o
p
g
H
叶
I
N
C
・
E
・
〈
・
印
・
8
由
・
)
。
「
ロ
1
タ
l
は
『
ぜ
l
ハ
ン
ド
戸
ン
グ
』
の
活
動
を
、
そ
の
設
立
に
あ
た
り
フ
リ
ー
ド
F
ッ
ヒ
大
王
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
軌
道
に
再
定
置
す
る
こ
と
を
任
務
と
し
た
」
〈
同
・
同
色
Z
F
の
『
ユ
Z
U
ロ
g
口
問
E
Z
肖
巴
ω
司
円
r
E
o
E
品
耳
目
O
O
Z
E
-
E
F
H
u
g
-
印
-
H
h
・
)
0
「
ロ
1
F
I
は
民
間
企
業
者
の
能
力
に
対
し
て
件
。
2
2
0
F
で
あ
り
、
重
商
主
義
的
見
解
に
固
執
し
て
い
た
」
(d-
司
・
同
=
Z
W
3
u
z
m
o
=
。
p
w
m
m
g
包
u
m
w
m
E
品
。
ロ
司
江
戸
F
2
R
凶
向
。
ロ
品
。
円
同
ロ
ー
島区ω件同町制W戸山mrw同ロロ悶・H由白H・∞・H白]{・)。
(
6〉
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
回
m
n
F
同
・
に
付
録
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
(
7
〉
〈
岡
田
・
国
・
同
5
2
問
。
r
U
2
4
司
岱
忌
喜
品
目
。
開
F
Z
・
国
各
日
間
E
品
。
ロ
〈
O
円
F
m
w
ロ
内
ロ
ロ
ロ
問
。
ロ
出
『
O
円
品
。
ロ
の
o
m
o
H
H開
p
m
F
O
仲
ユ
o
V
品
O
H
印
。
。
『
釦
ロ
血
l
E
ロ
四
-
m
Z
K
F
ロ
】
卵
問
。
回
-
Z
岡
山
m
O
M
M
同
・
(
以
下
、
同
ロ
由
自
一
問
。
-
F
と
略
記
)
u
u
o
a
-
-
U
E
古
島
ロ
ω
可
H
O
H
H
E
C
E
R
ロ
@
岡
田
区
白
岡
@
ロ
品
。
片
岡
a
E
岡
l
回目。
v
。
ロ
的
。
ovω
ロ品目ロロ問・
k
r
z
回
ロ
仲
間
。
同
ロ
ロ
ロ
開
ロ
ロ
仏
国
O
円目。
H
丘
四
ロ
ロ
間
40Mql
F
E
W
日付。け。凶
q
d
p時四
n
v
z
同
財
丘
件
。
ロ
何
回
円
。
ロ
同
2
u
c
ロ
p
u
ロ
品
。
時
当
10FH聞
耳
目
付
開
。
t
司
王
自
己
・
回
2
M
M
P
混
合
・
(
以
下
、
同
ロ
由
自
問
。
戸
岡
・
と
略
記
〉
山
口
O
B
-
-
4
司
広
司
門
戸
。
ロ
同
0
5
4司
E
H
M
0
3
F
o
q
N
目F
同
∞
怠
・
(
関
ロ
ロ
E
問
。
】
圃
・
と
略
記
)
(
8
)
関口町
E
問。
H
F
-
m
・
己
ω
ニ
関
口
。
E
問
包
囲
E
-
m・
怠
・
高
橋
清
四
郎
「
一
八
世
紀
後
半
プ
ロ
イ
セ
ン
絶
対
平
一
制
の
も
と
に
お
け
る
穀
倉
に
つ
い
て
」
商
学
論
纂
第
五
巻
第
一
号
。
〈
9
)
「吋
E
F巳
w
同
E
g
d〈
そ
の
他
の
住
民
は
筆
者
に
、
多
く
の
商
人
に
よ
り
小
農
場
、
王
ι
H
O
E
o
日ロ
2
0
p
の
E
m
t
o
m
H
けN
t
に
対
し
て
ま
さ
し
く
『
ト
ラ
ッ
ク
・
Y
ス
テ
ム
』
が
実
行
さ
れ
て
い
る
と
教
え
て
く
れ
た
。
農
村
住
民
は
穀
物
に
対
し
て
貨
幣
で
支
払
わ
れ
ず
、
大
部
分
は
き
わ
め
て
各
積
の
商
品
で
l
lそ
れ
も
穀
物
を
買
い
叩
い
た
う
え
で
1
1支
払
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
商
品
の
中
で
は
酒
類
が
小
さ
か
ら
ぬ
役
割
を
演
じ
て
い
る
と
と
は
、
そ
の
商
な
い
が
も
た
ら
す
利
益
か
ら
み
て
、
ま
た
隣
人
の
弱
味
に
つ
け
二
ん
で
致
宮
す
る
あ
る
額
営
業
者
の
や
り
口
か
ら
し
て
、
明
ら
か
で
あ
る
。
『
王
立
海
外
貿
易
会
社
』
が
製
粉
所
の
所
有
者
に
な
っ
て
か
ら
、
こ
の
事
態
は
変
っ
た
o
農
村
住
民
は
そ
の
収
穫
に
対
し
て
平
均
価
格
で
回
Z
S
F
2岡
市
場
で
支
払
わ
れ
、
か
く
て
暴
利
か
ら
保
護
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
(
関
口
。
t
E
四
包
囲
・
・
回
∞
-
S
1
8・
傍
点
は
引
用
者
)
(
刊
)
内
ロ
ロ
ロ
mw
問。
H
同-
w
印・
2
H
d
G
・
・
同
ロ
印
E
問。
H
H
・・印・
5
u・
(
日
)
同
ロ
。
ロ
釦
問
削
除
W
H
F
・
4
。円
HOm目。・
(刊
μ
)
剛山口町ロ仰向。
-
H
・・印・
H
O
叶・
〈日
M
)
同
ロ
印
ロ
"
向
。
H
H
・
・
印
-
H
C
申
・
口
品
・
・
同
ロ
出
口
釦
問
O
H
F
-
∞
-
N
H
・由
N
・白日・
ド
イ
ツ
「
一
一
一
月
革
命
」
期
の
独
占
問
題
合
一
)
叶
A
F
l
i
吋
印
・
(
日
比
)
関
口
町
ロ
叫
広
間
a
W
H
F
-
m・
酔
uw
・
∞
叶
・
喝
関
口
町
門
Mmw
問。
H
圃・印・
Hω
・
〈
お
)
関
口
出
円
高
問
。
-
H
・
m
・
H
C件
・
唱
関
与
E
聞
包
囲
・
句
印
・
S
H
H
N・
(
日
山
)
ユ
リ
ウ
ス
は
、
N
2
2
b
阿
佐
己
目
。
紙
の
編
集
者
と
し
て
、
政
府
擁
護
、
ヂ
モ
ク
ラ
1
テ
ン
自
由
主
義
攻
撃
に
参
加
し
た
が
、
「
一
一
一
月
革
命
」
後
は
、
民
主
派
に
移
行
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
〈
司
・
明
日
ωわ
吋
Mmw
タ
】
MM10CEO
ロ
ω
B
K
F
σ
ω
o
F
Z
2
0
品
。
刊
号
l
ω
件
。
ロ
回
開
民
件
。
品
。
ω
ロ
o
ロ
N
O
V
ロ件。ロト『
mwHHHFZ
ロ品。吋け
F
H
∞叶
E
・
∞
-
N
H寸・)。
(
幻
)
の
・
ぃ
T
H
H
E♂
F
F
0
・∞・
M
・
(
叫
国
)
の
・
同
E
Z
F
F
似
W・
O
-
印
・
∞
ゲ
(
刊
日
)
の
・
?
に
ロ
p
p
m
-
。
・
印
切
・
a
l
g
-
g・
(
仙
川
)
の
・
H
E
Z
p
m
w
・向
w・
c・
印
印
・
∞
i
∞
・
だ
か
ら
ま
た
、
同
社
に
営
業
の
自
由
を
詐
し
で
は
な
ら
ぬ
と
い
う
り
?
シ
ュ
の
主
張
は
、
プ
片
ジ
ョ
ワ
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
も
と
ず
く
自
己
矛
盾
と
し
て
厳
し
く
批
難
さ
れ
た
。
「
彼
は
市
民
的
特
権
と
し
て
そ
れ
〔
H
白
出
競
争
〕
を
望
む
に
す
ぎ
な
い
」
C
己
2
3
回・
也市山・
m
-
g・∞
N
・
)
と
。
(
幻
〉
の
E
Tロ
5
・
F
n
・
0
・
印
印
g
i
g
-
a
-
(
幻
)
の
-
H
E
Z
P
F
F
0・
印
・
由
0
・
(
出
品
)
な
お
、
後
に
奇
言
及
す
る
が
、
リ
ス
ト
も
ま
た
恐
慌
と
社
会
問
題
の
解
決
の
方
途
を
、
た
だ
し
ユ
り
ウ
ス
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
仕
方
で
、
深
刻
に
模
索
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
〈
小
林
昇
「
リ
ス
ト
と
産
禁
革
命
」
同
氏
前
掲
害
所
収
、
を
参
照
ぎ
れ
た
い
。
)
ハ
川
品
)
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
は
い
っ
て
も
、
ロ
l
F
l
、
ク
ネ
1
ナ
l
ゲ
戸
と
ユ
ロ
ウ
ス
が
対
立
し
て
い
る
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
両
者
は
「
ゼ
1
ハ
ン
ド
戸
ン
グ
」
が
現
実
に
も
つ
一
一
面
性
を
そ
れ
ぞ
れ
に
表
現
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
一
一一
ド
イ
ツ
「
コ
一
月
革
命
」
期
の
独
占
問
題
(
二
)
あ
る
。
〈
お
)
の
・
し
Z
-
M
a
m
-
F
F
。
・
印
・
甲
山
・
〈
お
)
の
-
H
c
z
z
p
p
m
r
。
・
印
・
∞
叶
・
吋
m・
(
幻
〉
の
.
-
T
H
H
E
r
F
m
w・
。
-
m
-
a・
U1印
(
お
)
の
・
同
三
宮
♂
P
F
。
・
印
・
寸
品
(
川
出
)
の
-
H
c
z
p
r
o
-
F
C
E
印・出品・
(
鈎
)
「
こ
の
不
況
時
代
に
、
・
:
・
:
:
労
働
意
欲
を
持
ち
な
が
ら
餓
死
に
瀕
し
て
い
る
人
び
と
を
就
労
せ
し
め
る
よ
う
既
慮
す
る
こ
と
が
国
家
官
庁
の
主
限
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
?
:
:
;
国
家
は
〈
た
と
え
工
業
を
犠
牲
に
し
て
も
)
非
所
有
者
、
b
y
y
ベ
ン
た
ち
F
E回目
VS向。
ω
宮
品
。
同
を
助
け
よ
う
と
思
い
つ
い
た
の
で
あ
る
・
:
・
:
:
L
(
の
・
同
三
宮
ω
-
F
F
。・
m
m
・
2
l
A
H
N
・)
(
刷
出
)
の
・
」
ア
ド
ロ
ロ
r
p
F
0
・
印
・
?
?
ハ
犯
)
「
ゼ
l
ハ
ン
ド
庁
ン
グ
」
的
形
態
に
お
け
る
工
業
化
の
歴
史
的
怠
義
に
つ
い
て
は
、
中
木
康
夫
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
」
日
本
政
治
学
会
繍
『
近
代
革
命
の
再
検
討
』
所
収
、
が
明
快
な
考
察
を
与
え
て
い
る
o
(
お
)
。
-
H
E
Z♂
F
F
。
印
・
さ
・
グ
ロ
ス
マ
ン
も
ま
た
い
う
Q
「
こ
の
国
土
〔
H
シ
ュ
レ
l
ジ
エ
ン
〕
に
と
っ
て
は
、
大
層
完
成
き
れ
た
ザ
ク
セ
ン
の
工
業
や
極
限
に
ま
で
お
し
す
す
め
ら
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
競
争
に
、
低
保
護
関
税
の
も
と
で
対
処
し
て
ゆ
く
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
」
(
傍
点
は
引
用
者
)
と
ハ
〈
間
「
〉
・
。
s
h凶器
E
M
P
Z
E
F可
制
問
NZ司
回
5
2
F
E
2
円円
2
図。司
HHMmHl
ω円四件
2
Z『
岡
山
ωわ
HMN広
明
。
ユ
E
H
P
岡山
ωOH
岡
田
一
印
(
)
)
G
(
引
品
)
ク
ネ
1
ナ
l
ゲ
戸
も
ま
た
、
間
家
の
工
業
育
成
に
上
り
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
経
済
的
強
立
を
か
ち
左
る
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
(
関
口
町
E
四
包
囲
・
・
印
印
-
M
E
iト
M
P
)
。
四
〈お〉
P
守
口
5
・
m
F
。
m
m・
8
|怠・
(
叩
拘
)
ク
ネ
1
ナ
1
ゲ
戸
も
ま
た
、
，
DOM-
開問。
z
s
z
m
会
月
間
。
『
ユ
昨
μ
ロ
g
p，
に
つ
い
て
韮
宿
っ
て
い
る
(
同
ロ
ロ
ロ
ω同
色
・
同
・
・
的
-
∞
∞
・
)
。
(
幻
)
の
・
7
円山口
F
F
F
0
・
m
印
-
む
1
8・
(
泌
)
コ
]
ベ
ッ
ト
も
ま
た
い
う
。
「
同
社
が
関
税
事
情
の
形
成
に
と
れ
だ
け
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
は
、
同
社
が
当
時
燃
糸
問
題
に
対
し
て
と
っ
た
態
度
か
ら
川
aJ唱
・
唱
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
同
社
は
そ
の
影
響
力
を
行
使
し
て
利
己
的
な
目
的
を
も
っ
綿
紡
績
業
者
た
ち
を
撃
退
し
た
の
で
あ
る
一
と
(
F
?
の
E
Z
Y
F
向
W
・
O
・
m・∞
M
・
傍
点
は
引
用
者
)
。
(
鈎
〉
の
-
Hロロロ
P
F
F
C
・
印
-
c
u
・
(
羽
)
大
河
内
一
男
「
歴
史
学
派
」
『
続
経
済
学
を
築
い
た
人
々
b
所
収
、
二
一
一f
i
一
二
三
頁
。
2
a
m
w
H
S
h
r
g目
。
ロ
当
・
m
E巴
「
叶
F
O
の
向
田
O
H
W
H
U
g
-
、H，
}
5
2
0
ロ
0
0
3
0
剛
の
2
E
m
wロ
由
。
。
U
M
M
M
O
Z
3
・
S
-
?
の
『
2v
・
F
M内同ロ・・
乱
0・
0
ユ岡山口
ω
。
片
的
c
n
s
z
g
J
4
q
N
F
円UVω
官
4HHH
・
(
H
U
〉
そ
れ
は
広
〈
、
「
ド
イ
ヅ
・
7
y
チ
コ
ス
タ
l
学
派
L
と
「
肝
-
史
学
派
J
」
の
対
立
に
つ
ら
な
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
(
必
)
プ
ロ
イ
セ
ン
重
商
主
義
と
ハ
ン
ず
的
自
由
主
義
が
、
対
立
面
け
い
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
か
に
深
い
内
的
連
係
に
立
つ
も
の
で
あ
る
か
は
、
ロ
l
F
l
の
ハ
ン
ザ
的
性
格
(
!
)
に
か
ん
す
る
モ
イ
ス
の
興
味
深
い
記
述
に
も
う
か
が
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
ロ
l
F
l
ば
海
外
貿
易
を
、
プ
ロ
イ
セ
シ
商
工
業
な
ら
び
に
海
運
業
の
た
め
に
、
ハ
ン
ザ
都
市
の
仲
介
を
排
除
し
て
利
益
を
そ
っ
く
り
確
保
し
よ
う
と
の
意
図
か
ら
ま
っ
た
く
重
商
、
正
義
的
な
意
味
に
お
い
て
開
飴
し
た
。
だ
が
彼
の
経
済
観
は
徐
々
に
変
貌
し
た
の
で
あ
る
。
諸
事
情
の
力
に
強
制
さ
れ
て
、
彼
は
排
除
し
よ
う
と
し
た
仲
介
を
受
容
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
売
。
.• 
彼
が
『
ぜ
I
ハ
ン
γ
戸
y
グ
』
の
代
理
屈
の
海
上
サ
ー
ビ
ス
を
ハ
ン
ザ
の
輸
出
業
者
に
も
提
供
し
た
こ
と
は
、
ロ
ー
タ
ー
が
プ
ロ
イ
セ
y
的
限
界
を
こ
え
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
工
業
家
と
ハ
ン
ザ
の
輸
出
業
者
と
は
相
互
に
依
存
し
合
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
ゆ
え
ん
を
物
語
っ
て
い
る
。
彼
の
心
に
は
ま
さ
し
く
タ
富
。
宮
町
。
5
2仲
色
。
毛
色
二
，
と
い
う
信
念
d
g
F
2ミ
5
F
に
示
き
れ
る
ハ
ン
ザ
精
神
が
息
づ
い
て
い
た
の
だ
。
」
(
傍
点
は
引
用
者
0
4
色
・
司
-
z
oミ
P
豆
o
d呉
司
口
。
『
日
C
H
M
問
。
ロ
血
事
同
区
・
印
2
E
E
2
c
p問丘
E
t
i
g
Z
E吋
出
自
司
。
H
V
円
山
口
聞
広
口
問
品
。
ω
F
o
c百円
ω。
F
2
民
自
ι。戸
ω
N
E
m
z・
3Hω
・
印
・
日
中
-
Y
の
?
"
円
2
1司
・
印
・
因
。
自
⑦
円
。
唱
・
同
2
5
2竺。
F
同@〈。
i
z
z。
P
同
2
0け円。
p
問
。
。
ロ
。
日
目
。
ω
m
w
ロι
H
M
O
H
目立
2
E
の
耳
目
E
U可同∞同日
1
5コ・
S
日∞・
3
・
ロ
l
区
・
前
期
的
商
人
層
の
「
自
由
主
義
」
と
ず
ロ
イ
セ
ン
絶
対
王
制
の
「
重
商
主
義
L
の
こ
う
し
た
関
連
を
示
す
今
一
つ
の
前
駆
的
な
事
例
。
一
八
世
紀
後
半
、
ォ
l
ベ
ル
・
シ
コ
レ
1
ジ
エ
ン
鉱
山
菜
に
お
い
て
、
特
権
商
人
闘
閣
の
拠
点
た
る
「
プ
レ
ス
ヲ
ウ
商
人
組
合
し
と
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
の
「
プ
レ
λ
ラ
ウ
鉱
産
物
公
社
」
と
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